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كاتب قطري
اليمن والسعودية والدور املطلوب
العربية السعودية  اململكة  الخوف على امن  من واقـع 
السيادية  واستقرارها وسالمة اراضيها وثرواتها 
(الـــصـــنـــاديـــق) وسـمـعـتـهـا الـــدولـــيـــة وصــــوال الــــى امــن 
ــه  الـخـلـيـج الــعــربــي واســـتـــقـــراره وســالمــة اراضــــي دول
واسـتـقـاللـهـا وسـيـادتـهـا فـــإن الـكـاتــب يــدعــو الـقـيـادة 
السياسية السعودية، التي تتكاثر ازماتها واصبحت 
سمعتها ومكانتها فــي الحضيض عـلـى املستوى 
الــدولــي رغــم االنــفــاق والــبــذخ لتحسني سمعة االدارة 
السياسية السعودية في الخارج.
الدولة السعودية في حرب شرسة  العالم يلحظ تـورط 
تــحــت مــظــلــة "الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي" مـــن اجــــل اســتــعــادة 
الحوثيون عنوة  ان اختطفها  اليمن بعد  الشرعية في 
نهارا جهارا بصمت سعودي في بادئ االمر. واحتجاز 
الـحـريـري واهـانـتـه مـن قبل  لبنان سعد  رئـيـس وزراء 
مسؤولني في االدارة السعودية االمر الذي انعكس على 
ادائه في لبنان وزعزعة الثقة فيه بني مواطنيه، وحصار 
ــة قـطـر ال لسبب مـحـدد مبني عـلـى وقــائــع مثبتة،  دولـ
وعالقات السعودية املهتزة مع املجتمع االوروبي، وقتل 
الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية 
في اسطنبول وتقطيع جسده، والله اعلم اين توارت تلك 
الجثة، واخيرا احتجاز االمراء ورجال اعمال مرموقني 
وعلماء ودعاة، واصحاب رأي، ونساء ماجدات يطالنب 
بحقوقهن كمواطنات صالحات عامالت في املجتمع. 
كل تلك السلبيات غيرت صورة اململكة الهادئة املساملة 
املتأنية فـي اتـخـاذ اي قـــرار، ايــا كــان نـوعـه، الــى صـورة 
شريرة ال يوثق بها قوال وال عمال وال تعامال معها. 
·
ــو الـقـيـادة   انـطـالقـا مــن كــل مــا ذكـــر أعـــاله فـإنــي ادعـ
الـداخـلـيـة  الـــى تغيير اســلــوب سياستها  الــســعــوديــة 
املعتقلني  اطـــالق ســـراح جميع  والــخــارجــيــة، داخـلـيـا 
اصحاب الرأي "ذكرانا واناثا"، الغاء جميع االجراءات 
الضريبية التي فرضت على املواطنني ايا كان نوعها، 
املترتبة على استهالك  الــزيــادات  الغاء جميع  وكذلك 
الكهرباء واملاء، ومصاريف الخدمات، وافساح املجال 
ــذ منها  ــ ــه واالخـ لــكــل صــاحــب رأي ان يـعـبـر عـــن رأيــ
بـمـا يـعـود بالنفع عـلـى الــوطــن واملـــواطـــن. فــي املـجـال 
الخارجي وقـف الحرب في اليمن والـدعـوة الـى حوار 
يـمـنـي يـمـنـي تــحــت رايــــة االمــــم املــتــحــدة وبـمـشـاركـة 
االقـــرب حــدودا  سلطنة عـمـان والـسـعـوديـة لكونهما 
لليمن الشقيق، ونقطة البدء في ذلك الحوار هي "بنود 
الشرعية  اليمني، وقــرارات  الوطني  الحوار  مخرجات 
الدولية" التي جرى التوافق عليهما من جميع املكونات 
السياسية اليمنية، رفع الحصار عن دولة قطر وعودة 
العالقات الثنائية الى سابق عهدها قبل الخامس من 
السعودية  الـعـالقـات  النظر فـي  ــادة  اعـ يونيو 2017. 
التركية وتحسينها، فاستقرار تركيا سيكون رديفا 
الستقرار السعودية في قادم االيام، الكف عن التدافع 
نحو التطبيع مع الصهاينة فإن ذلك التطبيع سيجلب 
للدولة السعودية النحس وسوء املنقلب. 
Ö
الــعــالقــات الــســعــوديــة مــع الـسـلـطـة الـشـرعـيـة اليمنية 
بقيادة عبدربه منصور هادي ليست سوية، فالنظرة 
السعودية املتعالية على اليمنيني وقياداتهم ال تخدم 
ــداف الــســعــوديــة، وجـــربـــت الـــدولـــة الــســعــوديــة تلك  ــ اهـ
السعودية  النتيجة مـا تعاني منه  املـمـارسـة وكـانـت 
اليوم تدخل عامها  اليمنية  الحرب  ازمــات.  اليوم من 
الــنــصــر اال بحملة  تــحــقــيــق  فـــي  امــــل  الـــخـــامـــس وال 
اليمن مــن كل  الــى تحرير  تـهـدف  عسكرية صــادقــة 
او بمؤتمر حوار  التخلف والتفتيت والتجزئة  براثن 
وطني شامل كما اشرت اعاله.
"عــدن" تشهد حالة حرب  الثانية  اليمنية  العاصمة   
الــداخــل  مــن  مـرتـزقـة  مــن  مـكـونـة  تشنها مليشيات 
والخارج وممولة كما تقول اوثق املعلومات من قبل 
االمـــارات، ويـزيـد مـا يسمى "بـقـوات الـحـزام االمني" 
التي شكلتها وتسلحها وتمولها  املليشاوية  النخب 
ـــع ســـنـــوات مـــرت على  ــور تــعــقــيــدا. اربـ ــ ابــوظــبــي االمـ
تحرير عدن ومحيطها من سيطرة الحوثيني وعلي 
عبدالله صالح والحال يزداد سوءا تحت ادارة قوى 
السعودية. ما يجري في محافظة  بقيادة  التحالف 
ــر يـــزيـــد في  ــهـــرة مـــن قــبــل الـــقـــوات الــســعــوديــة امــ املـ
الى  يــؤدي  ولــن  اليمنية  السعودية  الـعـالقـات  تعقيد 
اّن  القوة.  السعودية مهما كانت  الدولة  امن  تحقيق 
اليمنية) تحت سمع  قبائل (حجور  له  ما تعرضت 
يبعث  امر  السعودية  بقيادة  التحالف  قـوات  وبصر 
تقاتل  القبائل كانت  الشديدين، هذه  وااللـم  بالحزن 
او  مــدد  اي  ولــم تجد  السعودية  الـحـدود  على تخوم 
عـــون مــن قـبـل الـجـيـش الــســعــودي، وتــركــت املنطقة 
والــقــتــل ونسف  الــرعــب  اوقــعــوا  للحوثيني  بكاملها 
الــتــحــالــف  ــوات  ــ ــنــــازل عــلــى رؤوس ســاكــنــيــهــا وقــ املــ
مـواقـعـهـا في  بتثبيت  الــســعــوديــة منشغلة  بــقــيــادة 
واالمــارات في جزيرة سقطرى  املهرة وحضرموت 
وعدن وبقية املوانئ اليمنية بعيدا عن ارض املعارك 
ضد الحوثيني، فأي تحالف من اجل الشرعية هذا؟!.
×
الشرعية"  "السلطة  على  اليمنيني  من  الكثير  يعتب 
ــا لــم  ــهــ ــادي وحـــكـــومـــتـــه، أنــ ــ ــ ــور هـ ــنـــصـ ــه مـ ــ ــ ــد رب ــبـ عـ
تـفـعـل اي فـعـل يـحـمـي ويـحـافـظ عـلـى امـــن املــواطــن 
في  وخـاصـة  عـامـة  اليمن  فـي  ومكانته  وممتلكاته 
السعودية  للحدود  املـجـاورة  قبائل حجور  منطقة 
وفـي عـدن وشبوة ومـا جـاورهـا امـتـدادا الـى املهرة 
وحضرموت وجزيرة سقطرى، وكأنهم ال يعلمون 
قيادتها  بكل  الشرعية  الحكومة  بأن  اليمنيني)  (اي 
رهــيــنــة فـــي الـــريـــاض نـتـيـجـة االوضـــــاع فـــي الــيــمــن، 
ولـــيـــس لــهــا حـــق الــتــصــرف او اصـــــدار الـتـعـلـيـمـات 
اال  عـدن  فـي  املقيمة  كـوادرهـا  لبعض  والتوجيهات 
للرئيس  وليس  السعودية  التحالف  زعيمة  بموافقة 
في  اليمن  الى  العودة  عبدربه منصور حق  اليمني 
بموجب  اال  الـحـوثـيـني  مــن هيمنة  املــحــررة  املـنـاطـق 
الـسـعـوديـة وحمايته  الــقــيــادة  تـصـريـح رســمــي مــن 
التابعة  اليمن  جـنـوب  فـي  املنتشرة  املليشيات  مـن 
املسلحني  املرتزقة  االنتقالي" وجحافل  "للمجلس 
والحكومة  التحالف.  دول  قوى بعض  واملمولني من 
اخر ال تملك وسائل  الى  املقيمة في عدن من وقت 
الـقـوة واالكـــراه فـال مـال بيدها وال سـالح ومحاطة 
بــمــلــيــشــيــات مـعـظـمـهـم قــتــلــة اجـــانـــب مــســتــأجــرون 
الثـــارة الــرعــب وعـــدم االســتــقــرار فــي جـنــوب اليمن 
التحالف. قوى  لصالح 
Ø
إن الـقـيـادة السعودية الـراهـنـة وبـعـد مـــرور اكـثـر من 
لديها فرصة النهاء الصراع  الحرب  اعــوام من  اربعة 
في اليمن بارادتها، واال ستنبثق قوة يمنية سياسية 
ــان الــشــرعــيــة مــخــولــة بـطـلـب تـــدويـــل املـسـألـة  ــ مـــن اركـ
اليمنية وتعمد لتوقيع وثيقة تحالف مع روسيا على 
الحكومة الشرعية االستعانة  املـثـال وتطلب  سبيل 
ــة تـــحـــط فــــي مــيــاهــهــا  ــيــ ــة وبـــحـــريـــة روســ ــويـ ــوة جـ بـــقـ
االقليمية في البحر العربي والبحر االحمر، وقد اثبتت 
روسيا أنها الحليف القوي الذي ُيعتمد عليه لنصرة 
املقيمة  اليمنية  اليمني وحكومته الشرعية  الشعب 
في الرياض، وهناك اتفاقيات يمنية روسية " االتحاد 
الــســوفــيــيــتــي" ســابــقــا يـمـكـن اســتــدعــاؤهــا لتحقيق 
اهداف الدولة اليمنية.
◄ آخر القول: 
ــادة جماعية من  الـخـطـب جــلــل، والـيـمـن يـتـعـرض البــ
الحوثيني وقوى خارجية، والقيادة الشرعية حبيسة 
قـــوة. انصروها  لها وال  املــؤتــمــرات، وال حــول  قصر 
االنـعـتـاق من  لتتمكن مــن  اليمنيون  ايـهـا  بوحدتكم 
اقوياء  أنـصـار وحلفاء  عقالها واالنــطــالق بحثا عـن 
يعينونها وال يستغلون ضعفها.
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